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Folyó szám 93
Hétfőn, Í8í-Ml. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet*? 6. szám
január hó 2 -á n  :
j ,  I
a
Toldi
Történeti színmű dalokkal és tablókkal 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
A SE K 9 1  K JK W K M  s
I. Lajos király —
Laczfi Endre, ország nádora 
Bodó, föur —
özv. Toldi Lörinczné —
György | fiai —
Miklós j nm-
Bencze, öreg szolgájok 
Margit — —
Tornabiró —
Herold — -
Buksi, udvari bohócz —
Bagó, öreg, sírásó —
Ferke, szolgája —
P e tő f i  öre£ parasztok
Odry Árpád. 
Székely 8.
Csatár Gy.
F. Csigaházy Etel. 
Barha István. 
Komjáthy János. 
Püspöki Imre.
Fái Flóra.
Antalfi A.
Eröss József. 
Szentes János. 
Sziklai M.
Rubos Árpád. 
Herezcgh S.
Nagy József.
Matyi ] — —
Balázsi — —
Jutka > Toldi Lörincznö cselédei 
Kató — —
Ilon ) — —
1. 
2.
3.
4.
Egy vitéz— — —
Szellem — — —
Udvarhölgy — —
Egy urnö — — —
Országnagyok. Nemesek.
vadászó vitézek
— Makrai D.
— PálflB.
— Makrainé Aranka.
— Cserényi A.
— Bárdos Irma.
— Antalfi A.
— Csáky F.
— Serfözy Gy.
— Marosi S.
— Tóth Lajos.
— Mezei Andor.
— Znojemszkyné E.
— Kovács Fánni. 
Nép. Katonaság.
A 2-ik felvonásban a kővetkező tablók láthatók: I. Margit a temetőben. II. Toldi osatája a cseh vitézzel. Ili. Toldi m eg­
menti a k irá ly t IV. A z önsirját ásó Toldi. V. Toldi kibékülése a  királylyal. VI. Toldi megdicsőülése.
Z E I e l y á . r a . l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 8 frt. -  Támlásszék az í -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lfrt. -  X lll-tól—XVII-ig 
80 kr. ~~ Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 80 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3 -5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap kedden, január hó 3-án bérlet 77. szám „33,CC
dfiki G s flt lsíp
vagy: Egy japán teaház története.
Angol énekes játék 3 felvonásban.
XmHi3lsox>~ Szerdán, jan, 4-én bérlet 78-ik szám „C.“ Orpheus 8. pokolban, operette 3 felvonásban. Csütörtökön, jan. 5-én bérlet 
79. szám nA.“ Mártha, opera. Pénteken, jan. 6-án bérlet 80. „B.“ újdonságul először: Katonák, színmű. Irta : Tdry Zoltán. Szombaton, 
jan. 7-én bérlet 81. szám *C “ Ugyanaz. Vasárnap, jan. 8-án két előadás; — délután 3 órakor: A tékozló, látványos színmű; este 7 ’/4 
órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben A piros bugyelláris, eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferencz.
Debrecxeu, 1890. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 12. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
